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Introdução: As hepatites virais são infecções sistêmicas ocasionadas por vírus, cuja fisiopatologia baseia-se 
na resposta inflamatória hepática ao vírus. Devido sua magnitude, as hepatites constituem um importante 
problema de saúde pública, especialmente pela prevalência da infecção e risco de desenvolvimento das 
complicações crônicas incluindo cirrose, insuficiência hepática crônica e carcinoma hepatocelular. O trabalho 
consiste em um relato de experiência desenvolvido através da vivência em um projeto de intervenção. 
Objetivo: Relatar a experiência em um projeto de intervenção desempenhado em uma Unidade Básica de 
Saúde do município de Coari-AM. Método: O relato de experiência é fruto de um projeto de Intervenção 
realizado na Unidade Básica de Saúde Manoel Carlito dos Santos localizada no município de Coari, 
Amazonas. A implementação do projeto sucedeu-se através de fatores problemáticos identificados por uma 
acadêmica de Serviço Social da Universidade Norte do Paraná durante seu período de estágio no Hospital 
Regional de Coari. A ação contou com a participação de 2 acadêmicos do curso de Enfermagem do Instituto 
de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Inicialmente, a acadêmica de Serviço Social 
realizou palestras educativas quanto aos direitos dos usuários dentro do Sistema Único de Saúde enfatizando 
a importância desse profissional dentro do âmbito hospitalar. Posteriormente, os acadêmicos de Enfermagem 
abordaram sobre a temática da Hepatite buscando promover a profilaxia. Resultados: A ação abrangeu cerca 
de 35 pessoas, incluindo usuários da Unidade Básica de Saúde, alunos do curso de Enfermagem da 
Universidade Federal do Amazonas que encontravam-se em Estágio na instituição, além disso, obteve a 
participação dos funcionário da UBS. O público foi beneficiado com a execução do projeto, uma vez que, o 
processo de avaliação ocorreu-se através da análise dos resultados obtidos pelo projeto, criando a 
possibilidade do público expor seus comentários através de um pequeno questionário aplicado no decorrer 
da palestra. Para os acadêmicos destacou-se a multidisciplinaridade, tendo em vista que uma equipe 
qualificada e preparada para atender as necessidades do público terá um bom êxito. Conclusão: Dessa forma, 
conclui-se que certamente foram atingidos os objetivos propostos inicialmente pelo projeto, vale ressaltar que 
o tema despertou muito interesse, onde o maior objetivo é de sensibilizar, orientar, e informar as pessoas 
para que as mesmas se tornem multiplicadoras do conhecimento adquirido através das palestras educativas 
ministradas. 
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